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山　　　城　　　国 畿内近国，上管，8郡
ツ十＝’
春米（▽431）
フ’ムギ　　　　　　　　サ　サ　ゲ　　　ゴ　r　　　　！’　！　占サゴ
〔犬麦，小麦，犬豆角，胡麻子，荏子，飽〕（059ユ）
ヒ■ムン日　　廿ムン■　　　　ナ　ーモ　　　　＾　，岳　　　　＾1モ
〔広席，狭席，折薦，葉薦，食薦〕（0602）
ヒ　ナ　　ハズキ
氷魚，魑（△753，▽876）
雑鮮味物（▽876）
ム　　ベ　　　　アケ　ピ　　　　イ　　チ　　■＾　　　中π｛毛　　　　　ヒラク』
〔郁子，葡子，覆篭子，楊梅子，平粟子（△753）〕
（▲779）
ク中ナツ　　　　　　　　　　　　廿｝7ヲラギ　　　　　　　　　　　　7＋出ツ，
支子（▽432），山蘭　（▽875），青槻（▽877）
竹（▽436，580，744），薬草32種（▽828）
オキ　月　　チクル1ノ目
〔置賛，賛寵〕（●591）
両面錦，〔ヒ’キ罧緋常，油絶，白綿
（京庫ニアリ）
（○，□，127）
　　　　　　　　　　　畿内，行程1目大　　　和　　　国　　　　近国，大管，15郡
春米（▽431）
　　　　　　　　　｛’　　　　ヒ十’〔犬麦，小麦，大豆角，墓子，瓠〕（●59ユ）
箕（0602）
千驚（△753，875）
〔年魚鮨火干，蜷，伊貝比魚，煮凝，雑鮮味物〕（△875）
〔榛予（△753），楊梅子，葡子〕（▲779）
支予（▽432）、薬草38種（▽828）
身’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ“　＾　　　　コ　’ヨ
箆（●77，●580，744），〔置賛，輿寵〕（●591）
iウフコ’中■冠絹（●624）
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　　　中日フ申　　フ申〔酒槽，円槽，槽，臼，杵〕（●590）
楯板（70）
　　　＾ウツ　rグサ〔乳牛，額，掬〕（▽821）
国飼馬6疋（977）
飼戸11姻（981）
ク8カ申
〔鐵，鍬，砥〕（▽821）
鍛冶戸87姻（中67姻在京）（794）
墨（○，口127），醸酒（▽884）
氷｛氷室10室大半，氷池296処｝（901）
〔鍋　　＾　　リ　ソ中　　　一　ツ中玉手土師圷、間圷，’土＾　　リカ｝　　　比中　ヨ　　｛ト中　　克’ツ中費土師竈，竈子，裟，片圷 （0602）
〔酒槽，円槽，槽，臼，杵〕（●591）
ナ“ク，　　　　　’ヂイ出
〔置座木，楯板〕（●70）
鳩（△875）
国飼馬5疋（977）
飼戸49姻（981）
鍛冶戸102姻（794）
雑工戸69姻（990）
醸酒（▽884）
氷｛氷室2室半，氷池30処｝（901） N0、
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河　　　内　　　国 畿内，行程ユ目近国，大管，14郡
春米（▽431）
〔大麦，小麦．墓子，飽，薦〕（①591）
蓮根（▲779），藁（▽387）
　　　　ナー　｛　　　　　　　　　　イ　ケ〔黒山席，折薦，葉薦，藺筒大〕（0602）
藺笥（146）
味塩魚（875）
雑鮮味物（△876）
　　　　　　　イ　タ　ヒ支子（平㌘）3勺薬予≦会ヱ53，▲779）
〔衝子，覆盆子，椎子，花橘〕（▲779）
薬草3種（▽829）
オキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤナキ＾コ〔置費，輿寵〕（●591），竹（570），柳箆（0602）
白綴（●624）
（カu中，〕
和　　　泉　　　国 畿内，行程2日近国，下管，3郡
春米（▽431）
〔小麦，鉋〕（●59I）
イノカサ　　　　　　　　　　　　　　　イナケ藺笠（0602，▲43ユ）．藺笥（0602，147）
味塩魚（▽875），雑鮮味物（△876）
〔鯛，鯵〕（△753，▽876）
キ中t岳
楊梅子（△779）
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　　　｝　　，　　　カ虫サヲ　　　　　　　　　　　テウヅノホト中　　　｛ツ守，
〔蟄キ靱勢私ツヶ樗九ツ舌裟衡サチ湯亀水椀，鍋，大高
盤，粥盤，酒藷，汁演圷，吐盤，中片杯，圷作土師酒義，
小高堺，中片圷〕（0602）
　虫ライヒヲカ　　　カ’　　　　　　　　　　　　　　ヒ・ト■ノ　・ト　　　　　ホトキ
〔大手洗盆，魅，小手洗麓，短女圷，湯盆，小盤，片盤，
高盤、塩杯，粥盤，前下大盤，謹，酒謹，多加須伎，比
良須伎，比良加〕（146）
〔酒槽，目，杵〕（●591）
〔楯板，置座木〕（70）
国飼馬6疋（977）
飼戸159姻（981）
鍛冶戸46姻（795）
雑工戸71姻（990）
醸酒（▽884）
氷｛氷室2室，氷池58処｝（901）
スユイケ　＾　　カ　　　　　　　　　　　　｛カ　　　サヲケ　　品’ヒ　　　　＾　　克
〔陶池由加（145），魑，魍，缶，由加（145），酒壷，脚
　　　　　　ハ　ツ　　，　　カ　　　　　　　　　　　　貞タイ｛ト中短圷，箆圷，多志羅加，大山魑，叩墨，水暴，大嚇，洗
　　　　　　　　　　　　モタヒフ出　　　廿ラ　　1土一盤，中魅，平脳，等呂須伎，缶蓋，高盤，小魅，山魑，
　　　　　サカ貞レ　　　　　　　　　　ヒキ　’　ツ中　　　　　　　　　　タヲヒ
臼，水醗，酒垂，祭壷，短女圷，小圷，醜，片盤，燈
盛〕（0603）
　　アプヨツ中　7プラノ中　　　　出’　　タ’　｛
〔鉢，燈圷，燈盤，油脳，叩盆〕（147）
〔酒槽，門槽，糟，臼，杵〕（●591）
雑工戸5姻（990）
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摂　　　津　　　国 畿内，行程1日近国，上管，13郡
春米（▽431）
〔大麦，小麦，童子，鞄，薦（70）〕（●591）
〔葉薦，折薦〕（0602）
〔葡子，覆盆子，楊梅子，花橘子〕（▲779）
〔皮蘭，擁劔〕（△753，▽876），竹（580）
薬草44種（▽829）
〔置賛，輿籠〕（●591）
伊賀国欝瞥、蕪畔11
租穀（▽585），米（口601）
紙麻（▽586）
クレ’アイ　7克キ
〔紅花，茜，胡麻油〕（X603）
〔鮨年魚，塩塗年魚〕（▽876）
ナル’リ崩…‘サノ1日ウ〕
蜀淑（X603）
7中ヅ　ヲ甘葛煎（▲779）
薬草23種（▽829）
中糸国（601）
白絹（●591．0601）
　　イツ克’アキ　　　　　　　　　　　　｝チ’イ｝　　　　　　　　　　　　　　■’〔絹，一奥綾，二棄綾，橡糸、練糸，糸、布〕（0603）
色糸（0430）
紙（×603）
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／繭徽纂丁鮒窺’芽，鱗，搬，鐵〕（06。。）
〔酒槽，円槽，槽，目，杵〕（0591）
　　　　アカヒノ　　　　　　　　　　　　　　　　　井ケ〔大明櫃，明櫃，小明櫃，折櫃，麻笥，板笥，円笥，大
笥〕（0602）
〔楯板，置座木〕（70）
馬牛牧3処（979）
国飼馬10疋（977）
飼戸16姻（981）
鍛冶戸58姻（795）
雑工戸50姻（990）
醸酒（884）
樽（●591，430）
白木韓櫃（□603）
蘇，第二番（▲588，430）
鹿皮（●591）
鍛冶戸3姻（795）
〔甲，横刀，弓，征箭．胡綴〕（709）
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伊勢国織笛1、蕪程辛11
春米（○，口127，▽584）濡（▽584，○，□王28）庸米
（口127）
　　　　　　叩　　’　　　ア　ツ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒノ上　r　　’〔大麦，小麦，大豆，小豆，胡麻子，墓子，粟，醤大豆〕
（○，□127），紙麻（▽586）
　　　　　　　　　｛リ中ノ7プラ〔紅花，茜，胡麻油，橦淑油（127）〕（X603）
　　　　　　カキ　　　7ラ功キ塩（0603），〔蠣，礒蠣〕（△753，876）
ク廿クサ’ウオノキタイ〔雑　魚　臆，煮塩年魚（O，□127），雑魚鮨（O，口128）
概絆（淑3）、ルヨル岳ナ、、、、サカノ、中ナカサ
〔鹿角菜，青苔，海松，凝藁，於胡菜，鳥坂苔，海藻根，
ナ　　’　　』　リ
那乃利曾〕（●591）
〔鯛春酢，鮨年魚（○，口127）〕（▽876）
椎子（△753，▲779）
甘葛煎（○，口128）
薬草50種（▽830）
上糸国（600）
　　　　　　　　　　　　ンヨウピ’アヤ＾クノキフ〔一奥綾1二簗綾，弓秦観、弩興熱晦ヨ貞絹（0591），
絹（●591），白糸，赤引糸，神服糸，御調糸〕（0603）
〔木綿，麻〕（×603）〔絹，絶コ（O，口127）
紙（×603，○，口127）
志摩国欝歓、蕪程キl1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝』7ワ白玉（●591，429），〔塩，亀甲〕（○，口127）〔萄取鰻，雑
　　　　　　　　　　イ　　コ　　＝　　　　　　　ス＾ヤコ鰻，堅魚（○，口127），熟海鼠，雑魚楚割，雑魚臓，雑胤雑
鮨，塩漬雑魚〕（060チ）脾，堅魚，鯛楚割〕（口60尖雑魚膿
（×604，○，□127）深海松（△753，876），〔鮮鰻，螺，味演，
口虫ヅケ腹潰，蒸鰻，雑魚，玉貫御取夏鰻，雑鮮味物〕（875）大
　　　　　　　’リ　　　　フノコ　■　　イ中＾　ツ’凝菜（●591）〔紫菜，海松，鹿角菜，海藻，小凝菜，角
俣菜，於期菜，滑海藻〕（0604）
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ゴムカ
樽（●590，430）
　　茄，ピツ　　　　　　クサ！ツ中〔白木韓櫃，漆塗鎖著韓櫃〕（口603）
蘇，第一番（ム588，430），履（O，口127）
国飼馬10疋（977）
中■サ
〔腐，馬秣稲〕（○，口128）
ミズ坊ネ
水銀（●591，429）
鍛冶戸3姻（795）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
雑工戸4姻（990）
筆（▽586，○，口127）
タ　チ　　　　　　　　ソ　ヤ　　　ヤナグイ
〔横刀，弓，征箭，胡綴〕（709）
心ooo
oo （5）
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尾張国灘徹8紳1
春米，儒（▽584）租春米（▽585）
〔油，苧，稗子，胡麻子，荏子〕（●591）
〔黄藁，麻，紅花，胡麻油〕（×604）
｛ズノキ爽菜（○，口128），紙麻（▽586）
　　　　　　　　　イクチ’ンナ　　ラ　ノ　コ　　目ル｛’、〔塩（O，□127），生道塩．鹿角菜，凝粟，於胡菜〕
（0604）
〔煮塩年魚，雑魚鮨（O，口128）〕（×604）
イ　イ　　　オ　フ　　ゴナウ〔為伊，白具，螺蜷〕（▽876）
クサグサ’キタヒ
雑脂（○，口128）
ンヨウ｛クヨウ
青木香（▲586，431）
薬草46種（▽830）
中糸国（601）
　　　　　　』ノイト　　ハナメ’イト　　　　　　　　クリイト〔絹（●591），緋糸，繧糸，緑糸，増糸，練糸，両面，
ユサ，凹’ラ　　　　ソ土キ’ヲ冠羅，鼠跡羅，二集綾，三案綾，七簗綾，薔薇綾，串〕
（0604），白絹（●591），〔網，絶（長絹）〕（○，口127）
紙（×604）
参河国灘笛8蕪程智1
春米（▽584，O，□127），租春米（▽585），庸米（口127）
キ　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　カヲムザ
〔黍子（○，□127），胡麻子，
紙麻（▽586）
苧〕（●591）
〔雑魚薙勧，衡衡，鯛楚割（○，口127）飴貨鮨〕（0604）
　　　　　　　　　　｛　ヤ　　　7　ラ　■鯛枚乾（O，□127）〔保夜，稗海藻〕（▽876，877）
〔鹿角菜，海松，凝葉，海藻根、青苔，鳥坂苔，於胡菜，
那乃利曾〕（●591）
ツ　ゲ黄楊（▽586，463）
薬草21種（▽831）
上糸国（600）
貞＾キ’ヲ　岳　’　ラ〔檸羅，藻羅，一奥綾，二奥綾〕（0604）
　　　　　　　　　　　　　　　ケソトウノンライ｝白絹（●591．0604，O，口127）犬頭白糸（0604）
アノギ，
〔絶，白糸〕（0430）
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ン’一，’＾品凹　　　　　｝リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　克’
〔謡器，大椀，中椀，小椀，茶椀，花形塩珠，嚇〕（▽
590）
品タイ　　　　　　　　　　　　　｛ト中　　ヒ巾’　ツヰ　　　　　　　　＾サウ（モクイ〕
〔襲，缶魍，笹杯，盆，短女圷，酒醐，匝，片圷，陶臼，
ツ1｝　由｝，甘ヨ歩　　　　　　　　　　　　　　　　サ由虫レ堆，筋魍，高盤，都婆波，酒壺，酒垂〕（147）
相事　（●591，　430）
〔白木韓櫃，漆塗鎌薯韓櫃〕（口604）
芋ラ　　　　　リソ　｝
〔藷，中撃子，小撃子，花盤〕（▽590）
　　　　　　　　　　　トコ’｛ソノ蘇，第一番（▲588，430）鳥　臆（○，□128）
馬革（▲584，586，990），雑臆（×604，△753，▽876，
○，□128）
〔鹿革，鹿皮，鹿角〕（●591），飼戸9姻（981）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡麓〕（709）
雑工戸4姻（790）
筆（▲586，O，□127）
ト　日　ス　中　　　　　　　　　　　　　’　ソ　　ヲ　克
〔等呂須伎，都婆波，多志良加，山圷，小圷，
モタイ
踵；〕（147）
イ　ノ　中
巳豆伎，
榑（●591，430）
蘇，第一番（▲588，430）
鹿革（●591），熾（▽876）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（709）
フ卓手
筆（▽586）
吋oo
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遠江国醗瞥、3蕪程帯1
租春米（▽585）
　　　　　　ナリヒサ’　　　　　ずサピ　ハノカ…〔胡麻子，苧，大鉋（431），干董，種嚢〕（●592）
胡麻汕（○，口127）
雑臆（○，□127），与理等暗（×604）
〔凝菜，海藻根〕（●592）
7　　ラ　■
稗海藻（△753，▽876）
　　　　ヨウ　リ〔甘葛煮，柑子〕（△753，▲779）
ヘソチク〔班竹，支子〕（▽431）
薬草13種（▽831）
中糸国（601）
　　　　　　　　　　　　中，ウオウムノアキ　　　　　　　　　　ク■クリ’アキ〔一簗綾，二簗綾，七繁綾，小鵜鵡綾，薔薇綾，機核綾
　　　　日フク’7ヤ　　　　　　　　罰ソ｝ウハ』回ウノノラキ，　　ヒノ中罧　　・・ナオノキ，
白，赤，呉服綾白，赤，御機料白絹，緋常，綴常，
｝チ’ヰ罧　　　サ日｛’■ノ橡串，賀布〕（0604），網（0604．0592，○，口127），絶
（●430），木綿（●592，X604，○口127），糸（口604，○口127）
駿　　　河　　　国
　　　　　　　上18日語離管，。蕪程下・日
租穀（▽585）
紅花（×605）
〔堅魚（0605），手議罷，火乾年魚，煮塩年魚，堅魚籟井
（779）〕（×605）
煮竪魚（0605，○，口127）
〔甘蔦煎，柑子〕（△753，▲779）
薬草17種（▽831）
麓糸国（601）
〔一簗綾，二簗綾，三奥綾，小麟鵡綾，薔薇綾，常，橡
　　　　　　　サ　貝　咀常，繧常，皇常，倭文〕（0605）
　　　　　　　　　7ン寺｝絹（0592，○口127），縮（0605）
商布（●592，795），庸布（○口127），紙（×605）
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＃奪　（●592I　430）
〔白木韓櫃，漆塗鐵著韓櫃〕（口604）
蘇，第一番（▲588，430）
零羊角（▽586，430），〔鹿皮，鹿革〕（●592）
繋飼馬10疋（▲974）
　　貞チ　　　　　　　　　　　ソ　　ヤ　　　ヤナグイ
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
雑工戸20姻（990）
筆（▽586）
榑　（■）592，　430）
白木韓櫃（口605）
蘇，第一番（▲588，430）
零羊角（▽586，430），鹿革（0592）
馬牧2処（708），繋飼牛（▲974）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
筆（▽586）
刊oo
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伊豆国醗瞥、蕪程緒1
租穀（▽585）
胡麻油（×605）
堅魚（○，口127）
カツオイoリ
堅魚煎汁（●592，X605，O，□127，▽877）
ライ　シ
糧子（●592，430）
7中ズ　ラ甘葛汁（▽586，△753．▲779）
薬草18種（▽831）
アヲイト
麓糸国（601）
　　　　　　　　コウヲロ’ヲ〔一簗綾，二案綾，冠羅，緋常，皇常，絢〕（0605）
布（口605），木綿（×605，○，□127）
甲斐国離笛、嘉程纈1
租穀（▽585）
〔紅花，芥子〕（×605）
’オ
熟麻（X605）
糧子（●592，430），胡桃油（×605）
アナナ　ノ
青梨子（△753，▲779），胡桃子（▽586）
蜜（▲430）
薬草12種（▽831）
麓糸国（601）
〔緋常，紺常，皇常，橡常，絢〕（0605）
布（□605），商布（●592）
紙（X605）
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蘇，第一番（▲588，430）
零羊角（▽585，430）
猪皮，鹿皮（●592，70），熊皮（●70）
〔甲，横刀，弓，征箭，初糠〕（709）
蘇，第一番（▲588，430），鹿肺（×605）
　　　　　　　ク’リ■ウノウノカロ　　　　　　　　　　　　イ’アプ5零羊角（▽586，430），〔履料牛皮，鹿皮，鹿革，猪脂
（×605）〕（●592）
〔年貢馬60疋，御牧3処〕（973）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
ノ中＾！
槻弓（70）
筆（▽586）
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相模国灘笛8蕪程携1
租穀（▽585）
〔熟麻，紅花，茜〕（X606）
紫草（●592）
’チカアロピ
〔短鰻，海藻〕（X606）
フ貞ヅケアフピ
腹漬鰻（O，口127）
青木香（▽586，431），〔柑子，橘子〕（△753，▲779）
ク“
〔鼓，協子（430）〕（●592）
蜜（▲430）
薬草32種（▽832）
麓糸国（601）
〔一案綾，二奥綾，三菓綾，七案綾，橡常，黄常，紺常・
維〕（0606），〔商布，布（口606）〕（●592）
綿（口606），〔絹，庸綿〕（O，□127）
紙（X606）
武蔵国嚢鰍笛2、蕪程携1
租穀（▽585）
　　　　　　　　　　　　　　　　　カリ中ク廿〔麻，紅花，茜〕（×606）〔麻子（429），麻黄〕（▽586）
，一ウピノ’ム■o　　　　　　　　　　巾リ，キノムツo　　　　　　　　　　　　　　ムラサ中〔龍費席（●431），細貫席（●431），席，紫草（43
1）〕（●592）
　　　　　　クキ〔協子（430），鼓〕（●592）
薬草28種（▽832）
麓糸国（601）
〔緋畠，紺常，黄常，橡常，紺布，繧布，黄布，絶（●
592，430）〕（0606）
〔布（口606），商布，木綿（×606）〕（●592）
紙（×606）
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蘇，第一番（▲588，430）
零羊角（▽586，430），牧牛皮（▽586），鰍（0592）
〔鹿皮，鹿角，鹿革，履牛皮（430）〕（●592）
馬牛牧1処（708），〔繋飼馬4疋，牛8頭〕（974）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（709）
筆（▽586）
蘇，第二番（▲588，430），膠（▽586）
〔鰍，鹿皮，鹿革，履料牛皮〕（0592）
〔馬牧1処，牛牧1処〕（708），御牧4処（973）
〔年貢馬50疋，繋飼馬10疋〕（974）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
筆（▽586）
oo
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安房国麟瞥、蕪程拷1
〔紅花，熟麻，莫〕（×606）
果
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　　　　ツ　ツ　キアリピ　　＾ナテル　　　　　　　　　　　ナガアフピ〔鳥子鰻，都都伎鰻，柊芥鰻，長鰻，着耳鰻〕（0606）
〔堅魚，鰻〕（X606），海松（□606）
　　　　　　　アヅ守丁リピ長海松（▽586），東鰻（○，□127）
概子（●592，430）
薬草18種（▽832）
商布（●592）
ヒノ｛リキ■’　　｛ソ中サ目｛’，ノ　　苗貝中サ11卓’，’　　＾ナ〆ノ｛ソヰ壇ノ　　ツキノ，’
〔緋細布，細賞布，薄賀布，纏細布，調布，
細布〕（0606）
紙（×606）
上総国嚢雛筑、1蕪程揺1
租穀（▽585）
　　　　　クサラ七ル’升　　　　　　　　　　　　　　　　　　允ヲ　｝
〔麻，熟麻，白暴熟麻，莫，紅花，芥子〕（×607）
〔鰻，雑膳，凝海藻〕（×607）
概子（●592，430）
漆（×607）
薬草20種（▽832）
麓糸国（601）
　　　　　　　　　　　　オカタノ廿口，　　　目ノ’中ウ貞ノ■’〔緋細布，薄賀布，細貿布，小堅賀布，紺望随布，纏細
布，繧望随布，望随賀布，望随布，調布，細布（○，□127）〕
（0607），〔紘（0607，430），商布（430），布（口607），
木綿〕（●592），紙（×607）
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蘇，第二番（▲588，430）
鹿革（●592）
馬牧2処（708）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
蘇，第二番（▲588，430）
　　アヲイカロ　　曲’ツ’　　ヲ　ヒ　　　　　　　　　！干中’ウ＃カロ〔鹿皮，洗革，鹿角，腐皮〕（●592），牧牛皮（▽586）
〔馬牧1処，牛牧1処〕（708），繋飼馬10疋（▲974）
』’ウ
鏑（●592）
｛クソロ〕
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
筆（▽586）
岨ト旧
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下総国嚢雛瞥、3嘉程揺1
租穀（▽585）
〔麻（○，口127），熟麻（○，口127），紅花〕（×607）
ア十貞申
麻子（▽586，429），紫草（430．0592）
稚海藻（▽876）
概子（430．0592）
薬草36種（▽833）
麓糸国（601）
〔縮，紺布，纏布，黄布〕（0607）
〔布（×607．O，口607，O，□127）商布（430）〕（●592）
紙（×607）
常陸国灘笛1、蕪程襯
租穀（▽585）
〔苧，熟麻，麻，白暴熟麻，紅花，茜〕（X607）
麻子（▽586，X607，429）
ムシ■　　オオヒサ’
〔席，大瓢（431），紫草（431）〕（●592）
〔鰻，膳〕（X607）
雑海藻（▽876）
概子（430，●592）
薬草25種（▽833）
麓糸国（601）
　　　ヒケツノア｝中封　　　　　　　　　　　　　　ナガ＾’べ’アンギ里〔緋常，緋纈絶，紺常，黄常，長幡部縮，倭文（○，
□127）暴布〕（0607），調布（O，口127）
〔縮（0607），布（口607），商布（430），屑布〕（●592）
紙（×607）
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工漆
品　器
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器
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蘇，第二番（▲588，430）
　　　シリ7ヤノ由リ〔鹿革，餓文革〕（0592），〔牧牛皮、牛角〕（▽586）
〔馬牧4処，牛牧1処〕（708），繋飼馬4疋（▲974）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（709）
筆（▽586）
クラ市申
鞍橋（●592）
蘇，第二番（▲588，430）
〔鰍，履料牛皮，鹿皮、洗箪，鹿角〕（●592）
馬牧1処（708），繋飼馬10疋（▲974）
（甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（709）
筆（▽587）
寸トΦ
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近江国験笛1、慕程料1
〔春米，嬬，黒米（431）〕（▽584），租審米（▽585）
　　　　　　　　　　　　　カ　コ十用〔大豆，醤犬豆，胡麻子，油，刈安草（▽429）〕（●592）
紙麻（▽586），胡麻油（×607），
秣料米（980）
ヒンオ’フナ
〔醤鮒（O123），阿米魚鮨，煮塩年魚（▽876）〕（X607）
ヒ　ナ　　　寸ス　　　7　　』　古井
〔氷魚，鱒，阿米魚〕（▽876，△753）
〔鮒，雑鮮味物〕（▽876）
十ラシツ　ヅヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　中’ダ
曝黒葛（●592，▽429），黄薬（X607）
ムペ　　　　　　　　　　　　　　　キナ中＾ヨ郁子（△753，▲779），輿籠（▲779），柳箆（0607）
薬草73種（▽838）
上糸国（600）
　　　　キユウデソノラ〔二簗綾，九点羅，白絹（●592），緑島，常，絹〕
（0607）
紙（×607）
美濃国雛瞥、、蕪程キ11
〔春米（○，口127），濡，黒米（431）〕（▽584），租春米
　　　　　　　　　　　　　　　　　ナガムン旦（▽585）腐米（口127），紙麻（▽586），長席（0608）
〔胡麻子，荏子，油〕（●592），〔胡麻油、荏汕〕（×608）
〔煮塩年魚，鯉，鮨年魚（▽876），鮒鮨（▽876）〕（×608）
火干年魚（▽876）
〔青木香（431），支子（432）〕（▽586）
薬草62種（▽834）
上糸国（600）
〔絹（●592，O，口127），白絹（●592），緑常，常，
ヒ日ア甘＃；　　ナガ中，
広縮，長絹，糸〕（0608）
縮（●430）
紙（×608），色紙（▽427）
①トo
o〇
一
業
工
品
及
漆
狩畜
猟　加
・　工
牧　品
鉱　加
産　工
及　品
器
杖
其
ノ
他
｛坦ヒ　　　　　　　　　出リク』　　ミヅ叫リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　士　ケサラ
［缶，酒壷，燐盆，水椀，大筥圷，小箆圷，深圷，麻笥盤〕
（0607）
オ尊　（‘）592，　430）
〔白木韓櫃，漆塗鎖著韓櫃〕（口607）
岳坦イ　中プ卓
墾木蓋（886）
蘇，第三番（▲589，430）
　　　　　　　　　　　　　　　　サラン由口〔零羊角（430），馬革（584）〕（▽586），曝皮（●592）
〔猪、鹿〕（876）
国飼馬10疋（977），馬牛牧1処（979）
鍛冶戸44姻（795）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡籏〕（710）
雑工戸18姻（990）
筆（▽586）
氷｛氷室2室小半，氷池66処｝（901）
聯≦9ユ2婁カモ貞ヒスカ、
〔魑，魑，由カロ，毎，酢魅，水椀，深圷，箸壷，片盤，
　　　　　　　虫　中ヲオノカ’　　　　　　　　　曲　’　　　タヲイ麻笥盤，洗盤，手白髪蹴，水鉢，魑脳，磁，汕脳，大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ日ツ“　　　アン　ケ魅，有蓋椀，高盤，雑圷，甘壷，臼，酒壷，清圷，足下
ツキ　　　　　　　　　　　　　　　　　ーユ　］　　　｛ソク！　　　　　　　　　　ウ十ヲ
圷，汕杯，斐圷，乳戸，憾墨，管脳，後盤，酒圷，比太
　　　　　　　　　　　　タタイ｛為磁，大盤，油由加，小圷，叩戸〕（0608）
樽（●592，430）
　　　　　　　ク廿！ツキ弗ヨピツ〔白木韓櫃，漆塗鎖薯韓櫃〕（□608）
蘇，第三番（▲588，430）
〔零羊角（430），馬革（584）〕（▽586），鹿革（●592）
国飼馬10疋（977），飼戸6姻（981）
〔甲，横刀，弓，従箭，胡簿〕（710）
雑工戸32姻（990）
　　　　　　　　　一ンフプヲ筆（▽586．0127），金漆（×608，●592）
Nト
心
寸
（ユ2）
農
産
物
及
加
品
水　加
飛騨国灘瞥、嘉程拷1
飛騨国に関してはr律令，令巻第四，賦役令（第十），39
条」，r延喜式，巻22，民部上」（570）を参照の事
信濃国誰瞥1。嘉程協1
租穀（▽585）
〔紅花，麻子，芥子（○，口127）〕（×608）
〔熟麻，細貫莚，紫草（431）〕（●592）
月＾切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　室　　　地”〔楚割鮭（△431，O，口127），氷頭，背腹，
608）
鮭子〕（×
ト心
産
及　品
果
樹
林
産
及
加
工
品
繊
維
　　紙
染
織
リ　サピ
山蓬（○，□128）
薬草9種（▽834）
商布（0608）｛但浮浪人二課ス｝
概子（430，●592），蜜（▽430）
｛サナ’■　　　　　　　　ヒ’　ク　ル　…
〔干繋，梨子，姫胡桃予〕（0753，▽876）
〔木賊，樺皮〕（▽586）
薬草17種（▽835）
麓糸国（60ユ）
〔紺布，綴布，緋布〕（0608）
〔商布，布〕（○，口608，●592）
紙（×608）
業木 及 匠丁100人（570）
漆
旧
品 器
狩　畜
猟加・　工
牧　品
鉱　加
産　工
及　品
搬
杖
其
ノ
他
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
蘇，第三番（▲589，430）
〔履牛皮，鹿皮，洗皮，円長猪脂〕（●592），熊皮（○，
□127）零羊角（▽586，430），〔猪膏（○，口127）臓，
雑胎〕（×608），〔牧16処，年貢馬80疋〕（973）
石硫黄（▽431）
〔甲，横刀，弓、征箭，胡綴〕（710）
7ヅサ梓弓（70）
筆（▽586）
○トo
oH （13）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
産
　　工
物
及　品
果及
樹加
林工
産　品
繊
維
　　紙
染
織
上野国嚢船、、蕪程織1
租穀（▽585），苧（●592）
〔紅花，麻，細町席〕（×609）
〔席，細貫席（▽429），紫草（431）〕（●592）
〔小町席，食席〕（▽429）
脇子（430，●592）
漆（×609）
カヲ毛岳ノサヰ　　カ’りカロ
〔杏仁，樺皮〕（▽586）
薬草15種（▽835）
麓糸国（601）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾コノ■’〔緋膚，紺常，黄常，橡畠，紺布，綴布，黄布，榛布〕
（0609）
〔紘（●430．0609），布（O，口609），商布（●430）〕
（●592），庸布（□127）紙，（×609）
下野国雛瞥、蕪程鴇
租穀（▽586）
〔麻，紅花，芥子〕（×609），麻子（▽586，×609）
席（●592），紫草（431，●592）
脇子（430，●592）
薬草14種（▽835）
麓糸国（601）
〔緋常，紺常，黄常，橡常，紺布，繧布，榛布，布，絶〕
（0609）
〔布（口609），商布（●430，795），麗（▽429）〕〔●592〕
調布（●430），紙（×609），麻紙（▽586）
帆岨Φ
トH
窯
木
工
品
及
器
狩　畜
猟　加
・　工
牧　品
鉱　加
産　工
及　品
器
杖
其
ノ
他
蘇，第三番（▲589，430），緋革（0609）
〔零羊角（430），膠〕（▽586），〔鹿革，履料牛皮〕（●592）
牧9処（973），〔年貢馬50疋，繋飼馬45疋，牛6頭〕（974）
〔甲、横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
筆（▽586）
蘇，第三番（▲589，430）
〔履料牛皮，洗革，鹿角〕（0592）
馬牧1処（708），繁飼馬4疋（974）
　ヨガネ　　　　　　　ホ，茄ネ
〔砂金（429），練金〕（●592）
石硫黄（▽431）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
筆（▽586）
oo
心心
oo
（14）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
産
　　工
物
及　品
果
樹
林
産
及
加
工
品
繊
維
・　紙
染
織
陸奥国嚢蟻罫大徹鰯擢1
米（○，□609），穀（0609）
〔昆布（△753），索昆布（▽876），細昆布（▽876）〕（●
592）
6』ヒo　’　　　　　　　　　　　　　　　ヒoヒ■　’
縫昆布（△753），広昆布（▽876）
薬草6種（▽835）
〔広布（口609），狭布（口609）〕（0609）
出　　羽　　国
〔米，穀〕（○，口610）
紙麻（▽587）
甘葛煎（▲779）
薬草2種（▽835）
狭布（○，口610）
嚢舷上徹磯具日 トψ旧
①木及
工漆
品器
狩畜
猟加・　工
牧品
鉱加産工及品
総
其
ノ
他
零羊角（▽586，430）
フノカ’由ロ　　ヤケノ’カロ
〔葦鹿皮，独狩皮〕（●592）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
筆（▽586）
零羊角（▽587，430）
〔熊皮（●430），葦鹿革，独肝皮〕（●592）
ΦΦ地
0N （15）
農
産
物
及
加
工
品
水
及
加
品
果
樹
林
産
及
加
工
品
繊
維
・　紙
染
織
若狭国鏡瞥3嘉程キ；1
春米（▽584），租春米（▽585），米（口610）
紙麻（▽587）
フサピμ」嚢……　（▽876）
　　　　イ　　リ　ー〔絹薄鰻，熱海鼠，雑胎（X610），鰻甘鮨，雑鮨（X610）
胎貝，保夜交鮨，甲繭，凝菜，塩〕（0610）
〔烏賊（0610），小鰯脂〕（●592）
〔鯛楚割，海藻〕（×610）
｛　ヅ　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　アラ　’
〔毛都久（▽876），於期，稗海藻（▽876），生鮭（▽876）〕
（△753）
雑魚（875），雑鮮味物（876）
濁淑子（X610）
薬草24種（▽835）
中糸国（601）
絹（0601）
紙（×610）
越　　　前 国織笛。郡行燕
〔春米，濡，黒米（431）〕（▽584），租春米（▽585），米
（口610），〔麻，熟麻，紅花，胡麻汕，荏油，山謹（△753，
▽876），茜，汕〕（×610）
　　　　　　　ヤ守’イ｛〔桂子（△753），薯強，薯描子〕（△779）
紙麻（▽587），席米（795）
　　　　　　　』　式　　　七ロタ〔稗海藻，鮭子，氷頭，背腹〕（△753，▽876）
〔海藻，雑魚騰〕（×610）
生鮭（▽876）
了申ヅヲ
甘葛汁（▽587，△753，779）
サランノヅラ
〔曝黒葛（△753），漆（X610，431）〕（●592）
〔黄藁皮，黒葛，呉桃子〕（×610）
薬草18種（▽836）
中糸国（601）
〔両面，九点綾，一棄綾，二奥綾，緋晴，橡串，緑串，
黄掃，常，白絹，絹（●592），糸〕（0610）
綿（□610）
紙（×610）
岨心心
N窯
木
工
品
及
漆
器
狩畜
猟加　　工
牧品
鉱加産　工
及呉
杖
其
ノ
他
樽（0592，430）
蘇，第三番（▲589，430）
零羊角（▽587，430）
〔横刀，弓，征箭，胡糠〕（7ユ0）
〔白木韓櫃，漆塗鎖薯韓櫃〕（口610）
蘇，第三番（▲589，430）
零羊角（▽587，430）
履料牛皮（●592）
〔甲，横刀，弓，征箭，湖籏〕（710）
筆（▽587）
寸心Φ
NN （16）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
工
及　品
果
樹
林
産
及
加
工
品
繊
維
・　紙
染
織
　　　　　　　　　　　　　　　　　上12日加賀国離瞥・蕪鱗1
〔春米，濡〕（▽584），租春米（▽585），米（口610）
〔紅花，熟麻，茜〕（×610）
ユ’アプラ
荏油（●593，X610）
〔海藻，雑魚脂〕（×610）
漆（●593）
甘蔦煎（△779）
呉桃子（X610）
薬草7種（▽836）
中糸国（601）
〔小鵜鵡綾，薔薇綾，緋常，黄鳥，橡常，常，白絹〕（0
610）
絹（●593），締（口610）
紙（X610）
能　　　登 国鶴瞥。郡行鱗
租穀（▽586）
ムサ■　　　カラ目晶　　　オコヨモ　　　スゲ■｛
〔席，韓薦，折薦，菅薦，胡麻汕〕（×611）
］ノ　リ　虫　　　　　　　　　　　　イ　　リ　o
〔海鼠膓（0593），熱海鼠〕（0611）
〔雑魚胎，鯖〕（X611）
稗海藻（△753，▽876）
概子（●593，430）
　　　　　　　　　　ア｝ヅ　，漆（X611），蜜（▽430）甘蔦煮（△753，△779）
薬草5種（▽836）
中糸国（601）
　　　　、フク’7ヤ〔一翼綾，呉服綾，白絹，絹（●593）〕（0611）
綿（口611）
oo
Φo
oo
㎝H
木
工
品
及
漆
器
狩畜
猟　加
・　工
牧品
鉱加産　工
及　品
杖
＃奪　（0593，　430）
白木韓櫃（□610）
蘇，第三番（▲589，430）
履料牛皮（●593）
白木韓櫃（□611）
蘇，第四番（▲589，430）
〔鹿皮，履料牛皮（431）〕（●593）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
㈹Φ山
寸N （17）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
工
及　品
果
樹
林
産
及
加
工
品
繊
維
・　紙
染
織
越中国離笛。磁1
租穀（▽586）
〔紅花，茜，胡麻汕〕（X611）
〔鮭楚割，鮭鮨，鮭氷頭，鮭子，雑脂〕（×611）
穣海藻（▽876）
　　　　　　　サヲノノヅラ廿葛煎（▲779），曝黒葛（●593，429）
蜜（▽430）
〔鰭，灘，漆〕（●593）
薬草16種（▽836）
〔絹，商布（○但浮浪人）〕（●593）
ンロノ虫ク皇ロタ　　　曹■ノ｛ソキ’口貞’ノ〔白畳綿，白細屯綿〕（061ユ）
綿（口611）
紙（×611）
越　　　後 国鑑笛。繊1
租穀（▽586）
鮭（O，口611）
廿ケノーコ｛コ〔鮭内子，鮭子，氷頭（▽876）．背腹（▽876）〕（X611）
楚割鮭（▽876）
概子（⑤593，430），漆（●593，×611）
黄藻（X611）
甘蔦煎（△753，▲779）
薬草7種（▽836）
中糸国（601）
〔商布（●593），網．白網，布（×611）〕（0611）
狭布（□611）
岨o
岨N
窯
木及
工漆
品器
狩畜
猟加・　工
牧品
鉱加産工及品
杖
其
ノ
他
〔白木韓櫃，漆塗錬著韓櫃〕（□611）
蘇，第四番（▲589，430）
零羊角（▽587，430），履料牛皮（0593）
｛ン｝リ
突唯用昔　（▽876）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
白木韓櫃（口611）
蘇，第四番（▲589，430）
勃守ヅ亨ノツ’　　　　　　　　　　　　　　　クツ！ヨウ’ウシ曲リ
零羊角（▽587，430），履料牛皮（0593）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
○
心o
㊤N （18）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
佐渡国騒中笛磯具日
鰻（X6ユユ）
舞海藻（▽876）
丹波国擬筑6蕪程料1
〔春米，濡，黒米（431）〕（▽584），租春米（▽585），米
（口6ユ2）庸米（795），胡麻汕（×6ユ2），〔汕，犬豆，湖麻
子，醤大豆，粟〕（●593）
〔紙麻，斐紙麻〕（▽587）
〔生鮭，鮨年魚，塩塗年魚〕（▽876）
ひ岨ψ
産
工
及　品
果及
樹加
林工
産品
繊
維
・紙染
織
薬草4種（▽837）
布（○，口，×611）
〔曝黒葛（▽429），刈安（▽430），粟子〕（●593）
〔黄藁，黒葛，蜀淑，漆（▽587）〕（×612），柏（▽587）
　　　　　　　　　　曲チクコ〔平栗子（△753，X612），揚栗子（△753，X612），甘葛煎
（△753），椎子（△753），甘栗子，菱子〕（▲779），干棚
（▽877），薬草43種（▽837）
中糸国（601）
　　　7サ；ド，ノラ〔両面，小許春綴，一菓綾，二壌綾，七集綾，緑嗣，吊〕
（0612）
〔白絹（0612），赤絹，絹（0612），糸（▽430）〕（059
3）
トN
業
木
工
品
及
狩　畜
猟　加
・　工
牧　品
鉱　加
産　工
及　品
辮
杖
其
ノ
他
8旧ヒ　　タチ　　　　　　　　　　，　→　　　ヤナクヒ
〔甲，横刀，弓，征箭，胡糠〕（710）
蘇，第四番（▲589，430）
　　　　　　　　中グサ鹿革（●593），白田携（821）
〔国飼馬5疋，馬牛牧1処〕（977）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
雑工戸7姻（990）
　　＾イハ…〔墨，掃墨〕（▽587）
氷｛氷室3室半，氷池90処｝（901） oo血ψ
o0N （19）
農
産
物
及
加
工
品
水　加
産
工
及　品
果
樹
林
産
及
加
工
品
繊
維
・　紙
染
織
丹後国麟笛5嘉程キll
審米（▽584）．租穀（▽586），米（口612）
胡麻汕（×612）
山董（▽876）
〔烏賊，雑魚胎，海藻〕（×612）
〔生鮭（△753），氷頭，背膓，小鯛胎〕（▽876）
一、鰯易呵皆　（●593）
甘葛煎（△753，▲779）
〔黒葛，漆，椎子〕（×612）
中繍国（601）
〔両面，二稟綾，三奥綾，七葉綾，薔薇綾，小鶏鵡綾，
緋湘，練肉，綿（口612）〕（0612）
〔絹，白絹〕（●593．0612）
紙（X612）
但馬国擬笛、蕪程キll
春米（▽584），租穀（▽586）
醤犬豆（●593），紙麻（▽587），山議（▽876）
〔胡麻油，櫻撤油〕（×612）
〔飴　皮　（●593），煮塩年魚，雑騰，海藻〕（×612）
〔鮨年魚，生鮭，稗海藻〕（△753，▽876）
〔黄蘂，漆〕（×612）
〔甘蔦煎，揚栗子（×612）〕（△753，▲779）
薬草21種（▽837）
上糸国（600）
〔九点羅，一簗綾，二葉綾，三箕綾，薔薇綾，緋常，標
常，皇常，常，白絹〕（0612）
〔絹（O，□612），糸（●430）〕（0593），絢（●430）
紙（X612）
ト岨o
⑦N
木
工
品
及
漆
狩　畜
猟　加
・　工
牧　品
鉱加産工及　品
辮
杖
其
ノ
他
槽　（●593，　430）
白木韓概（□612）
蘇，第四番（▲589，430）
鹿革（●593）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡麓〕（710）
〔白木韓櫃，漆塗鎖著韓櫃〕（□612）
蘇，第四番（▲589，430）
馬革（▽587）
〔甲，横刀，弓，征箭，胡綴〕（710）
〔弓，征失〕（●70）
築（▽587）
旧岨り
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